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RESUMEN 
Actualmente cada vez más son las empresa que implementan el mantenimiento 
preventivo, como parte de una estrategia de gestión para adaptarse a los cambios en la industria, 
por esta razón se busca elaborar e implementar un plan de mantenimiento preventivo para 
mejorar el mantenimiento de maquinarias eléctricas y aire acondicionados, con el fin de 
explicar los conocimientos, herramientas y formatos; así mismo procedimientos que se 
imparten dentro de los sistemas de mantenimiento, con el objeto de estudio es la mejorar y 
optimización referentes al mantenimiento así como también la reducción de costos referente a 
los mantenimientos correctivos que de alguna manera son mantenimientos no planificados, al 
no tenerlos previstos lo único que generan es malestar y en algunos atrasos o cuellos de botella 
dentro de la producción o servicio.  
Las fuentes de información e investigación se realizaron en la base de datos de Redalyc, 
Scielo, Google académico. Metodología, se detalla el manejo de la información para el 
tratamiento de las variables de la investigación de acuerdo al tema de investigación, es por ello 
la estrategia constituye un aspecto muy importante en las decisiones que deben tomar las 
personas que tienen a cargo el área de mantenimiento de una organización, como resultado el 
uso de los indicadores, herramientas, favorecen en el crecimiento y cuidado de los activos de 
las empresas industrias.  
PALABRAS CLAVES: Gestión de Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, 
Calidad de Servicio, Optimización, Confiabilidad, Talento Humano, Conocimiento, 
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